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摘  要 
 
在步入经济新常态的今天，个人收入呈现出多元化和隐蔽性的特征，个人
所得税调节收入分配、防止两极分化的功能不断弱化，使个人所得税风险程度
日益突出。在实际征管中，研究个人所得税风险管理能够为税务机关提供征管
新思路，提高征管新能力。 
本文以余姚市为研究对象，从税务机关的角度出发，运用文献研究法、实
证研究法等研究方法，在总结前人对个人所得税风险管理研究的基础上，围绕
个人所得税风险管理这一核心，用余姚市个人所得税风险应对中的实际案例支
撑数据来源，通过问题探究后果，进而提出提高个人所得税风险管理的方法。 
首先本文根据余姚市的个人所得税风险管理现状,认为其存在的问题主要
表现在以下十个方面：不规范履行代扣代缴义务，福利费列支冲减收入，个人
借款长期挂其他应收款，多处取得所得未合并申报，虚列工资、降低税负，票
据报销、规避纳税，资本公积转增资本，实物福利未交个人所得税、巧立名目
分解收入和未按时申报应税所得。其次，本文针对个人所得税管理中出现的问
题以及结合余姚市个人所得税风险管理具体征管实践，得出个人所得税风险管
理五大后果。最后，本文从完善个人所得税的管理方式与降低个人所得税风险
点出发，针对上述问题和不利后果，从政策法规、征管方式和配套设施三方面
提出相应的政策建议。第一，在政策法规层面本文提出了“简税目、调税率；
宽税基、多抵扣；月预缴、年汇缴”的个人所得税税法修改建议。第二，在征
管技术层面本文分别从税务机关和纳税人二个方面提出完善个人所得税风险管
理的途径。第三，在配套设施层面，本文以余姚市为研究对象，结合我国的特
殊国情，从统一社会信用代码制度、完善税收奖惩制度、多渠道税法宣传、搭
建信息化平台、税务代理进社区、完善税收协助机制和纳税服务常态化机制七
个方面来阐述如何加强个人所得税风险管理工作。 
 
关键词：个人所得税；风险管理；余姚市 
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ABSTRACT 
 
Nowadays, the individual income presents diversified and secluded  for the 
economy is stepping into “New Normal”. The function of individual income tax to 
adjust the distribution and prevent polarization is weakened which causes the 
growing degree of risk. In the actual collection and management, the study of Risk 
Management of Individual Income Tax can provide the tax authorities with new 
ideas, improve the collection and management of new capacity. 
This paper, from the perspective of the tax authority, used the document 
analysis and case analysis method to research the case of Yuyao city. Based on the 
previous research of risk management of individual income tax, this paper will focus 
on this subject and use the practical case of Yuyao city to support the source of data. 
After researching the problem, the method of improving the individual income tax 
management will be put forward in this paper. 
First, in terms of the current situation of the risk management of individual 
income tax in Yuyao, the main problems shows in ten aspects as follow: fulfilling the 
withholding obligations disorderly, reducing the income by the payment for welfare , 
long-term accounting the personal loan into other account receivable, 
multiple income without consolidate reporting, fictitious salary, lowering tax burden, 
bill reimbursement, avoiding tax, capital accumulation converting into capital, 
benefit in kind which didn’t pay the individual income tax ， assuming a 
decomposition of income and did not declare the tax on time. Then, aiming at the 
problem of individual income tax management and combining the practice of tax 
collection and management in Yuyao, the paper sums up the five results of individual 
income tax management. At last, this paper will start from consummating the method 
of management and reducing the risk of individual income tax and focus on the 
problems above and the disadvantage result to put forward the police suggestions 
from three aspects: policies and regulations, ways of collection and supporting 
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facilities. First, on the aspect of policies and regulations, this paper put forward the 
suggestions of amending the individual income tax law such as simplifying the tax 
subject, adjusting the tax rate, broadening tax base, more deduction, repay each 
month, make remittance every year. Second for the technique of collection and 
management, this paper would put forward the approach of perfecting the individual 
income tax management from tax authority and taxpayer. Third, on the aspect of 
supporting facilities, selecting Yuyao as the research object and taking the special 
condition of China into consideration, the paper will elaborate how to improve the 
management work from the regulation of unifying the social credit code, perfecting 
the reward and punishment system in tax collection, propagandizing the tax law in 
multi-channel ， establishing informatization platform, having tax agency in 
communities, improving tax collection association system and normalize the taxation 
service system. 
 
 
Keywords: Individual Income Tax; Risk Management; Yuyao city 
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第一章 导 论 
1 
第一章 导 论 
第一节  研究背景 
一、研究背景 
营业税、企业所得税和个人所得税一直以来是保障地方财政收入的三驾马
车，曾经是地税收入中的三大主体税种。随着财税体制改革进程加快，2016 年
5月 1日起建筑业、房地产业、金融业和生活服务业纳入全面营改增范围，地税
主体税种全面削弱，营业税退出历史舞台。企业所得税则因“营改增”新增纳
税人全部由国税征管，因此失去了增长空间，如此一来地税企业所得税征管户
数只减不增，这些改变为地税机关带来的将是征管体系和征管方式的巨大变
革。可以预见个人所得税必将是地税机关未来工作的重点，个人所得税风险管
理程度将作为评价地税机关工作的重要指标。 
中国个人所得税以个人为征收单位的分类所得税制可以对不同性质的不同
所得进行源泉扣缴，从而降低征纳成本，提高征收效率。然而随着中国经济的
高速发展，个人收入呈现出多样性和隐蔽性的特征，目前征管中没有考虑纳税
人家庭整体的收入状况和中国东西部经济差距较大的实际国情，无法全面衡量
纳税人实际的纳税能力，征税范围采取正举例方式导致税基过窄等一系列问题
逐渐显现出来，个人所得税在调节收入差距等方面的功能逐渐弱化，个人所得
税连续多年成为两会的热点问题。从税务机关的相关征管资料显示：一方面，
普通工薪阶层的工资薪金个人所得税因实行扣缴义务人代扣代缴，其征收广度
和深度都比较理想，已经成为个人所得税最重要的收入来源，工资薪金个人所
得税占个人所得税的比例连续多年在65%以上。另一方面，劳务报酬、股息红利
等其他类型收入因形式多样、第三方信息缺乏、大量现金支付报酬等情形导致
以目前的管理技术和手段难以进行有效的监管。如何解决个人所得税风险管理
中存在诸如个人纳税遵从度低、个人收入监管难度高、纳税人主动申报不及时
等问题，提高个人所得税管理效率，减少风险程度，维护税收的公平正义成为
国家迫切需要解决的问题。 
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2 
余姚市位于浙江省北部，拥有独特的地理位置优势和良好的民营经济氛
围。目前有民营企业2万余家，个体工商户5.8万余户，民营经济从业人员超过
65万人。 2015年余姚市地区工业总产值839亿，财政总收入达到134亿元。繁
荣的民营经济推动余姚市经济迅速发展，但同时个人所得税纳税人纳税遵从度
低、主动纳税意识薄弱、部分企业主税收法律意识单薄、职工人员流动性强、
监管难度高等问题也对余姚市个人所得税的管理带来挑战。根据余姚市近年来
的个人所得税征管现状显示：年所得 12 万以上纳税人主动到税务机关进行年所
得 12 万申报的比例较低，基本由企业财务人员负责代为申报，申报数据的真实
性不高。工资薪金已经成为个人所得税的支柱征收品目，中低收入人群仍然是
个人所得税的主要承担者，中低收入人群个人所得税的税收贡献度高于高收入
人群。私营企业主偷逃个人所得税情况屡有发生，个人所得税成为稽查的重点
税种。本人长期从事税收征管一线工作，对纳税人各种行为特征较为了解，在
日常工作中发现个人所得税管理存在较为严重的问题，同时多次参与个人所得
税税收违法案件处理，拥有大量一手个人所得税征管案例，希望从事提高个人
所得税风险管理的研究工作。 
二、研究目的和意义 
目前，风险管理已成为税务机关精细化管理的发展趋势。经济合作与发展组
织（OECD）长期致力于税收风险管理的研究，对全面推进税收现代化具有十分重
要的借鉴意义。与西方发达国家相比，我国税收风险管理起步较晚，近几年才提
出将税收风险管理理念运用到税务机关日常征管工作实践，但是我国十分重视税
收风险管理的作用。国家税务总局在 2014 年发文要求各地税务机关提高对税收
风险管理工作的认识，将税收风险管理工作贯穿于税收工作的全过程。各地基层
税务机关纷纷成立纳税评估局（科），以此应对日益增加的涉税风险管理，争取
通过运用风险管理的理念和方式，使税收不遵从风险控制在最小限度之内，努力
达到“纳税服务+税收执法=纳税遵从”的现代化税收管理目标。 
个人所得税风险管理工作，由于税收法制的不完善、纳税人差异多样性、税
务人员综合素质和自由裁量权过大等多方面因素的影响，使得目前我国个人所得
税风险管理工作缺乏科学统一的指导标准，征管工作过于片面化和主观化，个人
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